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ABSTRAK 
Eva Asrofa, NIM: E82212046, Prodi: Perbandingan Agama, Jurusan: Studi Agama-
Agama, Fakultas: Ushuluddin dan Filsafat, Tahun 2016, studi tentang aktivitas 
keagamaan umat Hindu di Pura Tirta Gangga Kertajaya, Gubeng Surabaya. 
Pembimbing : Drs. Zainul Arifin, M.Ag 
Kata Kunci : Aktivitas-Keagamaan, Pura 
Studi ini mengkaji tentang aktivitas keagamaan umat Hindu di Pura Tirta Gangga 
Kertajaya, Gubeng Surabaya. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan akktivitas 
keagamaan di Pura Tirtha Gangga Surabaya disertai dengan dampak intern bagi umat 
Hindu sendiri dan dampak ekstern bagi masyarakat sekitar.  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 
yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian diskriptif analisis. 
Lokasi penelitian ini yaitu Pura Tirtha Gangga Surabya, subjek penelitian yaitu umat 
Hindu di Asrama Mahasiswa Bali Tirtha Gangga (ASTAGA) sedangkan informan 
penelitian yaitu pemangku Pura, saksi hidup berdirinya pura dan alumni ASTAGA. 
Landasan teori yang digunakan peneliti ialah pengalaman keagamaan dari Jachim Wach, 
yang dapat diamati dalam tiga bentuk ekspressi keagamaan yaitu ekspressi teoritis, 
praktis dan persekutuan. Adapun tentang metode pengumpulan data yang digunakan 
meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Temuan penelitian dari studi ini adalah pertama, bentuk aktivitas keagamaan di Pura 
Tirtha Gangga terdapat beberapa aktivitas keagamaan diantaranya adalah, Upacara 
bulan Purnama, upacara bulan Tilem dan upacara Hari raya Kuningan. Kedua, dampak 
intern umat Hindu adalah menumbuhkan sifat kebersamaan dan memperkuat 
sillaturrahmi, memperkuat keimanan dan keyakinan, membangun solidaritas umat 
Hindu di berbagai wilayah sedangkan dampak ekstern bagi masyarakat sekitar terdapat 
positif dan negatif yakni Tidak melahirkan sikap menghormati terhadap minoritas dan 
membuat suasana nyaman dan damai. 
 
 
 
 
